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Literature Review : Hubungan Stigma Diri dan Kualitas Hidup Orang dengan 
Skizofrenia  
ABSTRAK  
Skizofrenia adalah penyakit mental kronik terkait stigma yang menyebabkan masalah 
kualitas hidup. Stigma diri terjadi karena penilaian negatif pada diri yang terdiri dari 
komponen perilaku mengasingkan diri, dukungan pada stereotip, pengalaman diskriminasi, 
menarik diri dari lingkungan sosial dan perlawanan stigma. Hal ini berdampak besar bagi 
kualitas hidup orang dengan skizofrenia. Kualitas hidup orang dengan skizofrenia berada 
pada klasifikasi rendah meliputi kepuasan kesehatan fisik, tingkat  kebebasan, psikologis, 
hubungan sosial lingkungan. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi hubungan stigma 
diri dan kualitas hidup orang dengan skizofrenia. Metode penelitian literature review 
dengan mengidentifikasi artikel terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa inggris tahun 
2015-2020. Artikel diperoleh dari Science Direct, Pubmed, ProQuest, dan Google 
Schoolar, aritkel di identifikasi, artikel duplikat dihapus, skrining, dinilai kelayakan 
didapatkan 12 artikel yang diriview. Hasil penelitian menunjukkan stigma diri 
mempengaruhi seluruh kondisi orang dengan skizofrenia. Kualitas hidup orang dengan 
skizofrenia berada pada tahap rendah, ditemukan hubungan yang kuat antara stigma diri 
dan kualitas hidup. kemampuan orang dengan skizofrenia mampu beradaptasi dengan 
penyakit dapat menurunkan stigma diri dan meningkatkan kualitas hidup, Edukasi berkala 
oleh tenaga kesehatan dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman orang dengan 
skizofrenia tehadap penyakit mental. 
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Literature Review : The Relationship of Self-Stigma and Quality of Life of People with 
Schizophrenia  
ABSTRACT  
Schizophrenia is a chronic stigma-related mental illness that causes quality of life problems. 
Self-stigma occurs because of negative self-assessment which consists of components of 
alienating behavior, support for stereotypes, experiences of discrimination, withdrawal from 
the social environment and resistance to stigma. This has a major impact on the quality of life 
for people with schizophrenia. The quality of life of people with schizophrenia is in a low 
classification including physical health satisfaction, level of freedom, psychological, social and 
environmental relationships. The aim of the study was to identify the relationship between self-
stigma and quality of life in people with schizophrenia. Literature review research method by 
identifying articles consisting of Indonesian and English in 2015-2020. Articles were obtained 
from Science Direct, Pubmed, ProQuest, and Google Schoolar, architects were identified, 
duplicate articles were removed, screening, assessed the eligibility of 12 articles reviewed. The 
results show that self-stigma affects all conditions for people with schizophrenia. The quality 
of life for people with schizophrenia is at a low stage, and there is a strong relationship between 
self-stigma and quality of life.Regular education by health workers is needed to increase 
understanding of people with schizophrenia about mental illness. 
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